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Dose of different origin
Electron beam entering the target
Photon radiant energy 
exiting the target
Interactions, predominantly 
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CTs und VOIs   
Segmentierung:
IMFAST® (Siemens)   
IKO:
Beamsetup und Optimierungskriterien
IK−Simulation: XVMC + VEFM => Inverse Kernel
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